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Implementation of Teacher Certification is one government program that is 
based on the Act No. 14 of 2005 article 1 paragraph 11, Base on that Act 
certification is the process of granting certificates of educators for teachers and 
professors. This government program is expected to improve the quality of education 
to achieve developed nation life which has high quality and prosperous.. Then the 
human resources (HR), especially the teachers should be trained appropriately and 
should be selected in order to show optimal performance and quality. In contrast the 
polemic often occurs in the election on the selection of teacher certification, because 
there is the possibility of subjective assessment of the person that the process is not 
working properly. As a result, the achievement has not been optimal. To determine 
the teacher who proper as the certification participants, therefore, it is important to 
build a system named Simple Additive Weighting Method (SAW) to support decision 
systems. The result this study are expected can produce a decision support system 
that can be used in determining the eligibility of teacher who will be the participants 
of certification. 
 








Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu progam pemerintah 
yang berdasar dari Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 bahwa 
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. 
Dengan adanya progam pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan mutu 
pendidikan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, berkualitas dan 
sejahtera. Maka sumber daya manusia (SDM) khususnya guru harus dilatih dan 
diseleksi dengan tepat supaya menunjukkan kinerja yang optimal dan berkualitas. 
Tetapi pemilihan atau penyeleksian sertifikasi guru sering kali terjadi polemik, 
karena ada kemungkinan penilaian subyektif terhadap seseorang sehingga proses 
tidak berjalan dengan semestinya dan hasil yang dicapai pun tidak maksimal. Oleh 
karena itu untuk menentukan guru yang layak menjadi peserta sertifikasi dibangun 
sistem pendukung keputusan dengan metode Simple Additive Weighting (SAW). 
Hasil dari penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah sistem pendukung 
keputusan yang dapat digunakan dalam menentukan kelayakan guru yang akan 
menjadi peserta sertifikasi. 
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